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Lampiran 7
JADWAL PERSIAPAN KEGIATAN PENELITIAN
No. Hari/tanggal Tempat Tujuan Kegiatan
1 Senin, 26 Maret 2012 Gedung Layanan Akademik UNY Mengajukan judul penelitian
kepada koordinator program
studi PGSD PENJAS Bpk.
Sriawan, M. Kes.
Menerima jawaban bahwa
judul penelitian disetujui.
2 Rabu, 04 April 2012 Gedung Layanan Akademik UNY Mengambil surat dosen
pembimbing, konsultasi
awal dengan dosen
pembimbing
3 Selasa, 10 Juli 2012 KASUBAG UNY Mengajukan permohonan
rekomendasi ijin penelitian
4 Rabu, 11 Juli 2012 KASUBAG UNY Mengambil rekomendasi ijin
penelitian dari KASUBAG
UNY
5 Senin-Selasa, 16-17 Juli
2012
Gusek Bramasari, Kec Leksono Mengajukan permohonan
ijin penelitian
6 Rabu-Kamis, 18-19 Juli
2012
Gusek Bramasari, Kec Leksono Mengambil ijin penelitian
yang telah disetujui oleh
Kepala Sekolah
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET
A. Identitas Responden
Nama : ………………………………............
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
Jabatan : ………………………………............
Pendidikan : ………………………………............
Sekolah : SD Negeri…………………………..
*) coret yang tidak sesuai.
B. Petunjuk Pengisian
Angket ini dimaksudkan untuk mengetahui Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) di Sekolah Bapak/Ibu. Terkait dengan hal ini dimohon Bapak/Ibu dapat memilih
salah satu dari 2 (dua) alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Alternatif pilihan jawaban, yaitu: “Ya” atau “Tidak” dengan cara memberi
tanda cẻnthang/contrẻng ( √ ) kotak di bawah alternatif jawaban tersebut.
C. Contoh
No Jenis Kegiatan
Keterlaksanaan
Ya Tidak
A. Pendidikan Kesehatan
1. Pendidikan Jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler. 
D. Uraian isi angket
No Jenis Kegiatan
Keterlaksanaan
Ya Tidak
A. Pendidikan Kesehatan
1. Pendidikan Jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara kurikuler.
2. Ada buku pegangan guru tentang pendidikan kesehatan
3. Ada buku pendidikan kesehatan untuk siswa
4. Memiliki guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatandengan ratio 1: 24 jpl dalam seminggu.
5. Pendidikan jasmani dan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler.
6. Memiliki media pendidikan kesehatan (Poster).
7. Pendidikan kesehatan terintegrasi pada mata pelajaran lain.
8. Memiliki guru pembina UKS.
9. Memiliki guru pembina UKS terlatih dengan jumlah memadai.
10. Adanya kemitraan pendidikan kesehatan (dengan Puskesmas).
B. Pelayanan Kesehatan
1. Pemeriksaan gigi secara berkala tiap 6 bulan.
2. Melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan.
3. Mengadakan pemeriksaan rambut, kuku, mata dan telinga bagi siswa
4. Melaksanakan P3P dan P3K.
5. Mengadakan perbaikan gizi bagi anak sekolah.
6. Ada dokter kecil.
7. Ada dana sehat/dana UKS.
8. Pengukuran tingkat kesegaran jasmani untuk anak kelas IV-VI.
C. Lingkungan Sekolah Sehat
1. Tersedianya gedung dan perangkat penunjang.
2. Memiliki ruang UKS.
3. Memilki peralatan UKS dengan peralatan sederhana ***.
4. Memiliki peralatan UKS dengan peralatan lengkap **.
5. Memiliki peralatan UKS dengan peralatan ideal *.
6. Memiliki tempat ibadah.
7. Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup.
8. Ada saluran pembuangan air yang teratur.
9. Ada tempat cuci tangan dan sabun di setiap kelas
10. Ada tempat sampah di setiap kelas dan langsung dibuang keluar
sekolah.
11. Ada halaman/lapangan/pekarangan untuk bermain
12. Melakukan 3 M Plus (menguras, menutup, mengubur)
13. Ada kantin/warung sekolah yang menyediakan makanan dengan gizi
seimbang
14. Memilki pagar yang indah dan aman
15. Ada tanaman perindang.
16. Lingkungan sekolah bebas jentik.
17. Jarak bangku terdepan 2,5 m dengan papan tulis.
18. Ada WC siswa dan guru.
19. Ruang kelas memiliki syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan
cukup).
20. Tercipta kawasan sekolah bebas rokok, miras dan narkoba.
Catatan:
Ruang UKS dengan peralatan sederhana ***.
1. Tempat tidur.
2. Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart.
3. Kotak P3K dan obat-obat (betadin, oralit, parasetamol)
Ruang UKS dengan peralatan lengkap **
1. Tempat tidur.
2. Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart.
3. Kotak P3K dan obat-obat (betadin, oralit, parasetamol)
4. Lemari obat, buku rujukan, KMS, Poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket tempat cuci
tangan/ wastafel, data angka absensi sakit murid.
Ruang UKS dengan peralatan Ideal *
1. Tempat tidur.
2. Timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, snellen chart.
3. Kotak P3K dan obat-obat (betadin, oralit, parasetamol)
4. Lemari obat, buku rujukan, KMS, Poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket tempat cuci
tangan/ wastafel, data angka absensi sakit murid.
5. Peralatan gigi, unit gigi, contoh-contoh model organ tubuh, rangka, torso, dll.
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(ANGKET POLA HIDUP SEHAT)
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET
A. Identitas Responden
Nama : …………………………………...........
Umur : ………………………………….Tahun
Sekolah/Kelas : SD Negeri..……………………./..........
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
*) coret yang tidak sesuai.
B. Petunjuk Pengisian
Angket ini dimaksudkan untuk mengungkap pola hidup sehat siswa-siswi. Terkait
dengan hal ini dimohon Saudara dapat memilih salah satu dari 4 (empat) alternatif jawaban
yang telah disediakan sesuai dengan hati nurani siswa-siswi. Alternatif pilihan jawaban,
yaitu: SL,  SR, KD, TP, dengan cara memberi tanda cẻnthang/contrẻng ( √ ) kotak di bawah
alternatif jawaban tersebut. Adapun:
SL = Selalu
SR = Sering
KD = Kadang
TP = Tidak pernah
C. Contoh
NO PERNYATAAN JAWABANSL SR KD TP
Pola memelihara kesehatan pribadi
1 Saya mandi pagi dan sore 
D. Uraian Isi Angket
NO PERNYATAAN JAWABANSL SR KD TP
Pola memelihara kesehatan pribadi
1 Saya mandi pagi dan sore
2 Saya mandi tidak menggunakan sabun
3 Saya keramas 2 kali seminggu memakai shampo
4 Saya menggosok gigi 2 kali sehari memakai pasta gigi (odol)
5 Saya memotong kuku 1 kali dalam seminggu
6 Saya memakai pakaian yang sudah dicuci dan disetrika
7 Saya tidak mencuci pakaian sendiri
8 Saya bertukar pakaian dengan saudara
Pola terhadap makanan dan minuman sehat
9 Sebelum berangkat kesekolah saya sarapan
10 Saya makan secara teratur
11 Saya makan 3 kali sehari
12 Saya makan dengan porsi yang berlebih
13 Saya menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat
14 Saya membeli makanan di tempat yang bersih
15 Saya mencuci tangan sebelum makan
16 Saya memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap produk sebelum
membeli
17 Saya mengkonsumsi makanan cepat saji
18 Saya mengkonsumsi susu
19 Saya mengkonsumsi buah
20 Saya memperhatikan kandungan gizi yang ada dalam makanan yang
saya konsumsi
Pola memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan
21 Saya membersihkan kamar tidur saya setiap hari
22 Saya mengganti seprei setiap minggu
23 Saya menjemur kasur setiap minggu
24 Saya memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar saya
25 Saya membersihkan lantai rumah setiap hari
26 Saya membuang sampah pada tempatnya
27 Saya melaksanakan piket kebersihan di kelas
28 Saya aktif mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah
29 Saya mengajak teman-teman membuang sampah pada tempatnya
Pola latihan fisik agar tetap sehat
30 Saya melaksanakan olahraga minimal 2 kali seminggu
31 Lama Saya latihan mencapai 30-45 menit
32 Saya melakukan pemanasan sebelum latihan inti dan melakukanpendinginan setelahnya
33 Saya mengkonsumsi suplemen (makanan pelengkap)  setelah pelajaranPenjaskes
34 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolah
Pola rekreasi untuk menjaga keseimbangan
35 Saya melakukan rekreasi disaat liburan sekolah
36 Saya menggunakan waktu luang untuk berolahraga, misal hari libur
37 Setiap hari Saya istirahat siang secukupnya
38 Saya meluangkan waktu untuk menonton acara TV 1 jam sehari
39 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kesenian di sekolah
40 Saya mendengarkan musik diwaktu santai
Pola keseimbangan antara pemeriksaan kesehatan secara berkala
dengan kebiasaan buruk yang merugikan
41 Pada saat merasakan gejala sakit, Saya memeriksakan diri ke dokter
42 Saya mengkonsumsi obat ketika sakit
43 Saya istirahat siang dengan tidur siang
44 Saya duduk didekat orang yang merokok
45 Saya takut bahaya akibat merokok
46 Saya tidak akan mencoba merokok
47 Saya belum pernah minum-minuman beralkohol
48 Saya tidak akan mencoba minum-minuman beralkohol
Jumlah
Data UKS
Nama Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SD N 1 Besani 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
SD N 2 Besani 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
SD N 1 Sojokerto 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
SD N 2 Sojokerto 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SD N Timbang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SD N 1 Pancarmulyo 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
SD N 2 Pancarmulyo 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
SD N Durensawit 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
15 16 17 18 19 20 Jml % Kategori
1 1 1 1 1 1 22 57,89 Cukup Baik
1 1 1 1 1 1 28 73,68 Cukup Baik
1 1 1 1 1 1 30 78,95 Baik
1 1 1 1 1 1 34 89,47 Baik
1 1 1 1 1 1 35 92,11 Baik
1 1 1 1 1 1 32 84,21 Baik
1 1 1 1 1 1 28 73,68 Cukup Baik
1 1 1 0 1 1 29 76,32 Baik


















Statistik Penelitian
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
Pelaksanaan
UKS
N Valid 8
Missing 0
Mean 29.7500
Median 29.5000
Mode 28.00
Std. Deviation 4.09704
Minimum 22.00
Maksimum 35.00
Sum 238.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Frequency Table
Pelaksanaan UKS
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 22 1 12.5 12.5 12.5
28 2 25.0 25.0 37.5
29 1 12.5 12.5 50.0
30 1 12.5 12.5 62.5
32 1 12.5 12.5 75.0
34 1 12.5 12.5 87.5
35 1 12.5 12.5 100.0
Total 8 100.0 100.0
Statistik Pola Hidup Sehat
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N 1 Besani
N Valid 13
Missing 0
Mean 135.382
Median 133.002
Mode 136.00
Std. Deviation 13.10561
Minimum 116.00
Maximum 161.00
Sum 1760.00
SD N 1 Besani
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 116 1 7.7 7.7 7.7
122 1 7.7 7.7 15.4
125 1 7.7 7.7 23.1
127 1 7.7 7.7 30.8
129 1 7.7 7.7 38.5
130 1 7.7 7.7 46.2
133 1 7.7 7.7 53.8
136 2 15.4 15.4 69.2
143 1 7.7 7.7 76.9
146 1 7.7 7.7 84.6
156 1 7.7 7.7 92.3
161 1 7.7 7.7 100.0
Total 13 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N 2 Besani
N Valid 21
Missing 0
Mean 145.14E2
Median 142.00E2
Mode 135.00a
Std. Deviation 14.5475E1
Minimum 120.00
Maximum 178.00
Sum 3048.00
a. Multiple modes exist. The smallest
value is shown
SD N 2 Besani
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 120 1 4.8 4.8 4.8
124 1 4.8 4.8 9.5
131 1 4.8 4.8 14.3
132 1 4.8 4.8 19.0
133 1 4.8 4.8 23.8
135 2 9.5 9.5 33.3
138 1 4.8 4.8 38.1
140 1 4.8 4.8 42.9
142 2 9.5 9.5 52.4
144 1 4.8 4.8 57.1
150 1 4.8 4.8 61.9
152 1 4.8 4.8 66.7
155 2 9.5 9.5 76.2
156 1 4.8 4.8 81.0
160 1 4.8 4.8 85.7
161 1 4.8 4.8 90.5
165 1 4.8 4.8 95.2
178 1 4.8 4.8 100.0
Total 21 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N 1 sojokerto
N Valid 19
Missing 0
Mean 141.00E2
Median 141.00E2
Mode 141.00a
Std. Deviation 11.8977E1
Minimum 124.00
Maximum 166.00
Sum 2679.00
a. Multiple modes exist. The smallest
value is shown
SD N 1 sojokerto
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 124 1 5.3 5.3 5.3
125 1 5.3 5.3 10.5
127 1 5.3 5.3 15.8
128 1 5.3 5.3 21.1
130 1 5.3 5.3 26.3
133 1 5.3 5.3 31.6
134 1 5.3 5.3 36.8
136 1 5.3 5.3 42.1
141 2 10.5 10.5 52.6
142 1 5.3 5.3 57.9
145 1 5.3 5.3 63.2
146 1 5.3 5.3 68.4
148 2 10.5 10.5 78.9
152 1 5.3 5.3 84.2
154 1 5.3 5.3 89.5
159 1 5.3 5.3 94.7
166 1 5.3 5.3 100.0
Total 19 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N 2 sojokerto
N Valid 43
Missing 0
Mean 140.12E2
Median 138.00E2
Mode 140.00
Std. Deviation 14.4374E1
Minimum 116.00
Maximum 170.00
Sum 6025.00
SD N 2 sojokerto
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 116 1 2.3 2.3 2.3
120 2 4.7 4.7 7.0
121 1 2.3 2.3 9.3
122 2 4.7 4.7 14.0
125 1 2.3 2.3 16.3
126 1 2.3 2.3 18.6
127 2 4.7 4.7 23.3
130 1 2.3 2.3 25.6
131 1 2.3 2.3 27.9
132 3 7.0 7.0 34.9
133 1 2.3 2.3 37.2
135 3 7.0 7.0 44.2
138 3 7.0 7.0 51.2
140 5 11.6 11.6 62.8
143 2 4.7 4.7 67.4
144 1 2.3 2.3 69.8
148 2 4.7 4.7 74.4
151 1 2.3 2.3 76.7
154 1 2.3 2.3 79.1
156 2 4.7 4.7 83.7
160 3 7.0 7.0 90.7
161 1 2.3 2.3 93.0
167 1 2.3 2.3 95.3
169 1 2.3 2.3 97.7
170 1 2.3 2.3 100.0
Total 43 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N Timbang
N Valid 45
Missing 0
Mean 144.00E2
Median 142.00E2
Mode 135.00a
Std. Deviation 13.8810E1
Minimum 117.00
Maximum 172.00
Sum 6480.00
a. Multiple modes exist. The smallest
value is shown
SD N Timbang
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 117 1 2.2 2.2 2.2
120 2 4.4 4.4 6.7
121 1 2.2 2.2 8.9
122 1 2.2 2.2 11.1
128 1 2.2 2.2 13.3
131 1 2.2 2.2 15.6
132 2 4.4 4.4 20.0
133 1 2.2 2.2 22.2
135 3 6.7 6.7 28.9
138 1 2.2 2.2 31.1
139 1 2.2 2.2 33.3
140 3 6.7 6.7 40.0
141 3 6.7 6.7 46.7
142 2 4.4 4.4 51.1
144 2 4.4 4.4 55.6
145 2 4.4 4.4 60.0
148 2 4.4 4.4 64.4
149 1 2.2 2.2 66.7
151 1 2.2 2.2 68.9
152 1 2.2 2.2 71.1
153 1 2.2 2.2 73.3
154 1 2.2 2.2 75.6
155 2 4.4 4.4 80.0
156 2 4.4 4.4 84.4
157 1 2.2 2.2 86.7
160 1 2.2 2.2 88.9
165 1 2.2 2.2 91.1
167 1 2.2 2.2 93.3
169 1 2.2 2.2 95.6
170 1 2.2 2.2 97.8
172 1 2.2 2.2 100.0
Total 45 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N 1 Pancarmulyo
N Valid 25
Missing 0
Mean 142.72E2
Median 142.00E2
Mode 142.00
Std. Deviation 11.4910E1
Minimum 121.00
Maximum 165.00
Sum 3568.00
SD N 1 Pancarmulyo
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 121 1 4.0 4.0 4.0
124 1 4.0 4.0 8.0
128 1 4.0 4.0 12.0
131 1 4.0 4.0 16.0
132 1 4.0 4.0 20.0
133 1 4.0 4.0 24.0
135 1 4.0 4.0 28.0
138 2 8.0 8.0 36.0
140 1 4.0 4.0 40.0
142 3 12.0 12.0 52.0
144 2 8.0 8.0 60.0
145 2 8.0 8.0 68.0
148 2 8.0 8.0 76.0
149 1 4.0 4.0 80.0
154 1 4.0 4.0 84.0
155 1 4.0 4.0 88.0
161 1 4.0 4.0 92.0
164 1 4.0 4.0 96.0
165 1 4.0 4.0 100.0
Total 25 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00002
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N 2 Pancarmulyo
N Valid 24
Missing 0
Mean 149.00E2
Median 149.50E2
Mode 133.00a
Std. Deviation 15.0362E1
Minimum 117.00
Maximum 178.00
Sum 3576.00
a. Multiple modes exist. The smallest
value is shown
SD N 2 Pancarmulyo
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 117 1 4.2 4.2 4.2
122 1 4.2 4.2 8.3
131 1 4.2 4.2 12.5
133 2 8.3 8.3 20.8
140 2 8.3 8.3 29.2
144 1 4.2 4.2 33.3
147 1 4.2 4.2 37.5
148 1 4.2 4.2 41.7
149 2 8.3 8.3 50.0
150 1 4.2 4.2 54.2
152 1 4.2 4.2 58.3
154 2 8.3 8.3 66.7
155 2 8.3 8.3 75.0
156 1 4.2 4.2 79.2
161 1 4.2 4.2 83.3
167 1 4.2 4.2 87.5
169 1 4.2 4.2 91.7
172 1 4.2 4.2 95.8
178 1 4.2 4.2 100.0
Total 24 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00002
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
SD N Durensawit
N Valid 31
Missing 0
Mean 139.39E2
Median 139.00E2
Mode 134.00a
Std. Deviation 10.8771E1
Minimum 116.00
Maximum 160.00
Sum 4321.00
a. Multiple modes exist. The smallest
value is shown
SD N Durensawit
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 116 1 3.2 3.2 3.2
120 1 3.2 3.2 6.5
121 1 3.2 3.2 9.7
127 1 3.2 3.2 12.9
128 1 3.2 3.2 16.1
129 1 3.2 3.2 19.4
130 1 3.2 3.2 22.6
132 1 3.2 3.2 25.8
134 2 6.5 6.5 32.3
135 1 3.2 3.2 35.5
136 1 3.2 3.2 38.7
138 2 6.5 6.5 45.2
139 2 6.5 6.5 51.6
141 1 3.2 3.2 54.8
142 1 3.2 3.2 58.1
143 2 6.5 6.5 64.5
144 1 3.2 3.2 67.7
145 1 3.2 3.2 71.0
146 1 3.2 3.2 74.2
148 1 3.2 3.2 77.4
149 2 6.5 6.5 83.9
151 1 3.2 3.2 87.1
152 1 3.2 3.2 90.3
156 2 6.5 6.5 96.8
160 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SUM
/ORDER=ANALYSIS.
Frequencies
Statistics
Pola hidup sehat keseluruhan
N Valid 222
Missing 0
Mean 1.42342
Median 1.42002
Std. Deviation 1.356731
Minimum 116.00
Maximum 178.00
Sum 3.1500
Pola hidup sehat keseluruhan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 116 3 1.4 1.4 1.4
117 2 .9 .9 2.3
120 6 2.7 2.7 5.0
121 4 1.8 1.8 6.8
122 5 2.3 2.3 9.0
124 3 1.4 1.4 10.4
125 3 1.4 1.4 11.8
126 1 .5 .5 12.2
127 5 2.3 2.3 14.5
128 4 1.8 1.8 16.3
129 2 .9 .9 17.2
130 4 1.8 1.8 19.0
131 5 2.3 2.3 21.3
132 8 3.6 3.6 24.9
133 8 3.6 3.6 28.5
134 3 1.4 1.4 29.9
135 10 4.5 4.5 34.4
136 4 1.8 1.8 36.2
138 9 4.1 4.1 40.3
139 3 1.4 1.4 41.6
140 12 5.4 5.4 47.1
141 6 2.7 2.7 49.8
142 9 4.1 4.1 53.8
143 5 2.3 2.3 56.1
144 8 3.6 3.6 59.7
145 6 2.7 2.7 62.4
146 3 1.4 1.4 63.8
147 1 .5 .5 64.3
148 10 4.5 4.5 68.8
149 6 2.7 2.7 71.5
150 2 .9 .9 72.4
151 3 1.4 1.4 73.8
152 5 2.3 2.3 76.0
153 1 .5 .5 76.5
154 6 2.7 2.7 79.2
155 7 3.2 3.2 82.4
156 9 4.1 4.1 86.4
157 1 .5 .5 86.9
159 1 .5 .5 87.3
160 6 2.7 2.7 90.0
161 5 2.3 2.3 92.3
164 1 .5 .5 92.8
165 3 1.4 1.4 94.1
166 1 .5 .5 94.6
167 3 1.4 1.4 95.9
169 3 1.4 1.4 97.3
170 2 .9 .9 98.2
172 2 .9 .9 99.1
178 2 .9 .9 100.0
Total 222 100.0 100.0
PROSES PENGISIAN ANGKET OLEH RESPONDEN
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